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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
V olu m e L V I Z400 I Tuesday^ N o v em b er  2, 1954 .N o. 19
Independents Provide Social, 
Political Activities—Nelson
Frosh  W il l  E le c t Class O fficers  
As C itizens Vote F o r  Leg is lators
Montana State University Freshmen today will elect five 
class officers from a slate of ten candidates as their elders 
throughout the nation go to the polls to elect state and federal 
officers.
The freshmen can vote at the Student Union from 9 a.m.
F o u r  In d ep en d en ts , r ep resen tin g  
th e  org a n iza tio n  o f  n o n -a ff il ia te d  
stu d en ts o n  cam p u s, ex p la in ed  
th e ir  p u rp o ses a n d  p la n s  a t  F r i­
d a y ’s  M on tan a  F o ru m  m eetin g . 
D ean  H ellin g er , D ev o n ; A1 K e lly , 
G reen fie ld , M ass., A u d ra  B r o w -  
m an, M issou la , a n d  N o rm  N elso n , 
A nacon d a sp o k e  fo r  th e  stu d en t  
m ovem ent.
N e lso n  sa id  th e  In d ep en d en t id ea  
w a s b o m  a c c id e n ta lly  o n e  n ig h t a t  
a m e e t in g  su p p o se d ly  c a lle d  fo r  
dorm  sp on sors. S e v e r a l stu d en ts  
had  th o u g h t i t  w a s  a  m e e t in g  o f  
In d ep en d en ts a n d  im m e d ia te ly  a  
m eetin g  w a s  c a lle d  o f  a l l  in te r ­
e sted  in  su ch  a n  id ea . O v er  200 
w ere  p resen t. C o m m ittees w e r e  
Appointed a n d  a co n stitu tio n  
d raw n  u p , h e  ex p la in ed .
" T h e In d ep en d en t S tu d en ts  a s ­
soc ia tion  i s  a n  o rg a n iza tio n  fo r  u n ­
a ffilia ted  s tu d en ts , a n d  w a s  in s t i ­
tu ted  to  g iv e  th e m  a so c ia l p ro ­
gram  a n d  a n  op p o rtu n ity  fo r  p a r ­
tic ip a tio n  in  s tu d en t g o v ern m en t,” 
he sa id , q u o tin g  th e  p rea m b le  o f  
the co n stitu tio n .
Q u estio n s fro m  F oru m  m em b ers  
prom oted  a  d iscu ssio n  o f  m a n y  
prob lem s in v o lv e d  in  o rgan iz in g . 
H ellin g er  e x p la in e d  th a t  n e ith e r  
dues n o r  co m p u ls io n  to  b e lo n g  is  
in v o lv ed  in  m em b ersh ip . M o n ey  
w ill b e  ra ised  th r o u g h  d o n a tio n s
Sixteen Schools 
Attend SU Meet 
At W alla W alla
S ix te e n  c o lle g e s , in c lu d in g ' o n e  
in  H a w a ii, w e r e  rep resen ted  a t  th e  
P a c ific  N o r th w e st  R eg io n a l co n ­
feren ce  o f  th e  N a tio n a l A sso c ia ­
tion  o f  C o lleg e  U n io n s  a t  W h itp ian  
c o lle g e  i n . W alla  W alla , W ash ., 
O ct. 29 a n d  30.
S e v e n  s tu d en ts  r ep resen ted  M S U  
at th e  co n feren ce , a m o n g  th e m  L ou  
M arilyn  V ierh u s, w h o  w a s  d iscu s ­
sion  lea d er  o f  a  w o rk sh ip  o n  n e w  
u n ion  id ea s . T h e  w o rk sh o p  d is ­
cu ssed , in  ad d itio n  to  o th er  th in g s , 
art, so c ia l ed u ca tio n , d an ces, 
film s , le c tu res , an d  forU m s.
T h er e  w e r e  12 w o rk sh o p s, ea ch  
w ith  a  d iscu ssio n  lea d er  a n d  su m -  
m erizer. A fte r  th e  d iscu ssio n  
p eriod s w e r e  ov er , th e  su m m a r-  
izers m e t  a n d  p o o led  th e ir  id eas.
A  c o m p le te  rep ort o n  th e  co n ­
feren ce  w i l l  b e  g iv e n  a t  th e ,W e d ­
n esd a y  m ee tin g  o f  t h e  S tu d en t  
U n ion  E x e c u tiv e  co m m ittee .
Nine Performers 
Will Be Featured 
At Student Recital
N in e  stu d en ts  in  th e  S ch o o l o f  
M usic w i l l  p la y  in  th is  a fter n o o n ’s 
stu d en t m u sic  r e c ita l w h ic h  w il l  
in c lu d e  tw o  in stru m e n ta l n u m ­
ber^. th r e e  p ia n o  se le c tio n s , an d  
three v o c a l so lo s . S tu d e n ts  p a rti­
c ip a tin g  a re  J u n e  P a tto n , M is­
soula; P a u l B a r tley , B illin g s;  Ja ck  
Lind, P o iso n ; M arie  D u f f  H a rv ey , 
From berg; S h ir le y  B la c k w e ll, 
B utte; B ob  T h orson , A n acon d a;  
O dete C osta , B razil;  L o w e ll  B u r -  
gett, S co b ey ; M argaret L ’E veq u e, 
Lead, S .D .; P a u l H a rtley , B illin g s;  
Roberta L u ck e , H avre; D o n n a  
rerp en in g , M id w est, W yo.; an d  
C harles O sborn , in stru cto r  o f  
m usic.
T h e  rec ita l w i l l  b e  con d u cted  
in th e  M u sic  sc h o o l au d itoriu m .
a n d  sm a ll a d m iss io n  fe e s  a t  so c ia l  
fu n ctio n s.
D e ta ile d  w o r k  w i l l  b e  d o n e  in  
co m m ittee s  to  w h ic h  e v e r y o n e  h a s  
a n  o p p o r tu n ity , to  b e lo n g . T h e  
grou p  w i l l  “b a ck ” ca n d id a tes , n o t  
“ru n ” th e m  a s  a n  In d ep en d en t  
s la te . C a n d id a tes w i l l  b e  su p ­
p o rted  o n  w o r th  a lo n e , reg a rd less  
o f  fra te r n ity  a ff ilia t io n . F ra ter n ­
i ty  p e o p le  m a y  a tten d  m eetin g s , 
b u t w i l l  n o t  h a v e  a v o te .
R ep resen ta tio n  in  stu d e n t  g o v ­
ern m en t i s  o n e  o f  th e  o rg a n iza ­
t io n ’s  o b je c tiv e s , th e y  p o in ted  
out.
P ro b le m s fa c in g  th e  g ro u p  r ig h t  
n o w  a r e  g e tt in g  a  go o d  rep resen ­
ta tio n  a n d  fo ste r in g  in te rest .
Today’s Weather—
Off the UP Wire . . .  
National Election  
Takes Limelight; 
Campaign Still Hot
V oters G o to  th e  P o lls  T od ay  . . .
. . .  to  e le c t  432 co n g ressm en  an d  
37 sen a to rs . L a st n ig h t, r ig h t  
d o w n  to  th e  la s t  m in u te  th e  ca n d i­
d a te s  a n d  th e ir  su p p o rters co n ­
t in u ed  w h a t  h a s  b een  o n e  o f  th e  
h o ste s t  o f f -y e a r  ca m p a ig n s in  
y ea rs .
A ir  a n d  S e a  S ea rch ers  . . .
. . .  a r e  se e k in g  tra ces  o f  a g ia n t  
N a v y  tra n sp o rt th a t  p resu m a b ly  
w e n t  d o w n  y e s te r d a y  in  th e  A t ­
la n tic  b e tw e e n  th e  c o a s t  o f  M ary ­
la n d  a n d  ^A zores w ith  42 p erson s  
aboard .
C it izen s in  W a sh in g to n , D . C . . . .
. . .  d em o n stra ted  la s t  n ig h t fo r  
th e  r ig h t  h e ld  b y  a l l  A m er ica n s  
e x c e p t  r e s id en ts  o f  W a sh in gton , 
D .C . T h ey  sa y  th e  la w  th a t  b ars  
th e m  fro m  v o t in g  is  “a n tiq u a ted ” 
a n d  sta g ed  a to r c h lig h t  p arad e  
co m p le te  w ith  a  3 0 -fo o t  f lo a t  s h o w ­
in g  a w o m a n  d ressed  in  th e  fa sh io n  
o f  150 y e a r s  ago . S h e  w a s  ta g g ed  
“M rs. V o te le ss  W a sh in g to n .”
T od ay , w h ile  th e  n a tio n  v o te s ,  
A m er ica n s in  W a sh in g to n  w i l l  
p e titio n  fo r  a la w  th a t  w o u ld  le t  
th e m  v o te , too , n e x t  tim e .
Democrats Hold 
Reception in  SU
A p p r o x im a te ly  200 s tu d en ts  an d  
fa c u lty  a tten d ed  th e  D em o cra tic  
rece p tio n  in  th e  C op p er room  o f  
th e  S tu d e n t  U n io n  y e s te r d a y  a fte r ­
n oon  to  ta lk  w ith  p o litic a l a sp ira n ts  
fo r  sta te , co u n ty  a n d  n a tio n a l o f ­
f ic e s .
D em o cra ts a t  th e  ca m p u s rec e p ­
t io n  w e r e  S en a to r s  M ik e  M a n sfie ld  
an d  J a m es  M u rray; B ru ce  J o h n so n , 
ca n d id a te  fo r  C o u n ty  A tto rn ey ;  
T om  M an gan , A . W . A n d erso n  and  
E d C h ristop h erson , n o m in ee s  fo r  
r ep resen ta tiv e s  in  th e  s ta te  le g is ­
la tu r e . C on gressm an  L e e  M etca lf  
w a s  on  cam p u s T h u rsd a y  b u t w a s  
u n a b le  to  a tten d  th e  rece p tio n  b e ­
ca u se  o f  co m m itm en ts  in  H elen a .
Aquamaids Pledge 
25 New Members
A q u a m a id s , w o m en ’s  sw im m in g  
h on orary , p led g ed  25 g ir ls  in  th r e e  
d a y s o f  tp r -o u ts . T h e  n e w  p led g es  
w m  b e  in itia te d  to n ig h t a t  7:15 
a t th e  .m en ’s gy m .
T h o se  p led g ed  w e r e  J u a n ita  
H u ffm a n , S id n ey ; S h ir le y  U n d er ­
w o o d , H avre; M ary  B o y e r , M u llan , 
Ida.; R ie  R u ck er , P le n ty  w ood ;  
M erle  B u ck , M iles  C ity ; E v e  E lie l, 
D illo n ; M argaret H am m er, S ta n ­
ford; M arcia  B ro w n , B u tte ; S u e  
G arlin g ton , M issou la ; P a t  S p arlin , 
L e w isto w n ; T r ilb y  H orrigan , P h il-  
lip sb u rg; B o n n ie  N o la n , S ea ttle ;  
T h ea  d e  M ers, A r lee ;  C aro l K arr, 
G reat F a lls ;  S o n ia  W a lse lth , M is­
sou la ; Jo a n  R ae M ac F arlan d , 
M issou la ; S u s ie  H od ges, G reat  
F a lls ; N a n cy  S ch illin g , M issou la;  
A d r ien n e  M ills, K a lisp e ll;  J a n e  
W alsh , O ly m p ia , W ash.; S h ir ley  
M oran , P h illip sb u rg ; J e a n n e  H o -  
l in g sw o r th , H am ilton ; P a tsy  B e n d ­
er, B u tte ; N a n cy  T rask , D e e r  
L od ge; an d  T ola  B orch erd t, B u tte .
Fiddler to Give 
Recital Tomorrow
R o b ert B eers , ca lled  “A m er ica ’s  
o n ly  co n cer t f id d le r ,” w i l l  p la y  in  
th e  rec ita l h a ll o f  th e  M u sic  b u ild ­
in g  N o v . 3, a t  8:15 p .m . H e  w il l  
ap p ear  a s  p art o f  th e  M S U  rec ita l  
an d  ch a m b er  m u s ic  ser ie s.
M r. B e e r s  is  th e  f ir s t  con cert  
v io lin is t  to  b e  a cc la im ed  a “co n cert  
f id d le r .” H e  ea rn ed  h is  t it le  
th ro u g h  h is  e f fo r ts  to  p erp etu a te  
a u th en tic  f id d le  m u s ic  th a t  w a s  a 
p a rt o f  e a r ly  p io n eer  l i fe  in  
A m erica .
B e e r s  b eg a n  h is  v io lin  tra in in g  
at th e  a g e  o f  se v e n . H e  la ter  
stu d ied  a t  th e  J o lie t  M u sic  co lleg e  
in  J o lie t , 111., an d  in  S t. L o u is , 
w h e r e  h e  b eca m e  a p o p u la r  ju v e n ­
i le  artist . H e  a lso  a tten d ed  th e  
S ch o o l o f  M u sic  a t N o r th w estern  
u n iv ersity .
H e  jo in e d  th e  B ill in g s  S y m p h o n y  
orch estra  in  1951, an d  is  co n cer t-  
m a ster  o f  th e  o rgan iza tion .
Dogpatch Debacle 
Demands Corsages
S a d ie  H a w k in s n ig h t, in  ord er  
fo r  co m p le te  rep a y m en t, m u st h a v e  
a ll th e  tr im m in g s, sa y  th e  S p u rs, 
so  d o n ’t  fo rg e t  a co rsa g e  fo r  y o u r  
A b n er .
S e v e r a l d iffe r e n t  s ty le s  h a v e  
b een  se e n  a t  p a st  S a d ie  d a n ces  
r ig h t fo r  a lm o st  a n y  ty p e . I f  h e -  
i s -a -m a n -o f- th e -w o r ld , i t  sh o u ld  
b e  m a d e  o f  b o n s-b o n s  (F r e n c h ) .  
O f i f  h e  ta lk s  a lo t, ca ra m els  w il l  
b e  id ea l, - a n d  w i l l  a ssu re  p ea ce  
a n d  q u ie t. A n d  fo r  th e  ou td oor  
m an , a go o d  o ld  h o m e y  co rsa g e  o f  
carro ts an d  b ee t  g reen s  i s  su g ­
gested .
A n y th in g  g o es  th a t  is  or ig in a l 
an d  th a t  is n ’t  f lo w e r s . D o g p a tch  
h a s it s  o w n  arom a.
Who Hit Who . . .
to  5 p .m . u p o n  p resen ta tio n  o f  
S tu d en t A c t iv ity  card s. G eorge  
L am b ros, M isso u la , e le c t io n s  ch a ir ­
m a n , u rg ed  a ll  f r e sh m e n  to  v o te . 
H e sa id  th e  p ercen ta g e  o f  w o m en  
v o ter s  in  th e  p r im a ry  la s t  T u esd a y  
w a s  m u c h  h ig h er  th a n  th e  p er ­
cen ta g e  o f  m en .
T h e  te n  ca n d id a tes  a n d  a  su m ­
m a ry  o f  th e ir  h ig h  sc h o o l a c t iv it ie s  
fo llo w s:
C en tra l B o a rd  D e le g a te
S ta n  N ich o lso n , M isso u la , p re s i­
d en t o f  th e  s tu d en t co u n c il, P ep  
clu b , c h ie f  ju s t ic e  a t  B o y s ’ S ta te , 
M aster  C ou n cilor  in  p eM o la y , 
th ird  in  s ta te  in  b o y s’ d iv is io n  o f  
E lk s lea d ersh ip  co n test , tem p o ra ry  
p res id e n t o f  G rizz ly  G ro w lers , p re ­
la w  m ajor.
L a rry  N itz , R ed  L od ge , W orth y  
sch o lar , p re s id e n t o f  p ep  clu b , 
N a tio n a l H on or so c ie ty , S ta te  
trea su rer  a t  B o y s’ S ta te , fo o tb a ll, 
ch oru s, b an d , b u s in ess  m a n a g er  o f  
a n n u a l, S en io r  C o u n selo r  in  D e -  
M o la y , m u s ic  ed u ca tio n  m ajor.
P resid en t
i  D o n  E rick son , P o w er , th r e e -y e a r
Registration Starts 
For Beard Contest
M ore th a n  30 m en  reg is ter ed  
M on d ay fo r  th e  b ea rd  c o n te st  h e ld  
ea ch  y ea r  in  co n ju n ctio n  w ith  th e  
F o rester ’s  b a ll, a cco rd in g  to  K e l­
se y  S m ith , H elen a .
R eg is tra tio n  w i l l  c o n t i n u e  
th ro u g h  W ed n esd a y  in  th e  co k e  
sto re  in  th e  S tu d en t U n io n  from  
9 a .m . to  4 p .m . d a ily , S m ith  sa id . 
T h e  b ea rd  co n te st  is  a  ca m p u s­
w id e  c o n te st  a n d  o p en  to  ev e r y  
m a le  s tu d en t o n  cam p u s. E ach  
co n te sta n t m u s t  b e  c lea n  sh a v en  
w h e n  h e  reg is ter s.
P r iz e s  w i l l  b e  o ffer ed  fo r  th e  
' b e s t  P a u l B u n y a n -ty p e  b eard , th e  
n ea te st , th e  m o st  u n u su a l an d  th e  
b est try , S m ith  sa id .
| ’bout the Size of It]
S tu d e n t  C h ristia n  A s so c ia tio n  
w il l  m e e t  a t  7:30 p .m . in  L A  104. 
A  sk it  w i l l  b e  g iv e n  an d  d iscu ssio n  
h e ld  o n  “P e te r  P a n  an d  T h e  S tu ­
d en t C h ristia n  M o v em en t.”
O p en in g  n ig h t  o f  “T h e  L ad y 's  
N o t fo r  B u rn in g ” w i l l  b e  reu n io n  
n ig h t  fo r  a ll  w h o  h a v e  e v e r  w o r k ­
ed  in  a n  M S U  th e a te r  p resen ta tio n , 
arid th e r e  h a v e  b e e n  50 y e a r s  o f  
th em .
L e R o y  W . H in ze , d irec to r  o f  th e  
fo r th co m in g  sh o w , a sk ed  th o se  
p eo p le  to  se cu re  f ir s t  n ig h t t ic k e ts  
an d  p la n  to  a tten d  th e  recep tio n
le tte r m a n  in  fo o tb a ll, b a sk etb a ll, 
a n d  track , co u n ty  c lerk  a n d  re ­
cord er  a t  B o y s’ S ta te , p re s id e n t o f  
fr e sh m a n  c la ss, se cre ta ry  o f  ju n io r  
c la ss , b an d , p h a rm a cy  m ajor.
D ick  R id d le , L ib b y , c la s s  p re s i­
d e n t  th r e e  y ea rs , S ecre ta ry  o f  
S ta te  a t  B o y s ’ S ta te , b a n d  a n d  
ch oru s, ch eer le a d e r  fo u r  y ea rs , 
m u sica l s ta g e  sh o w  d irecto r  tw o  
y ea rs , stu d en t co u n c il, a ll  n o r th ­
w e s t  ch oru s, m u s ic  m ajor.
V ic e -p r e s id e n t  ,
M arcia  S m ith , M isso u la , W orth y  
sch o la r , G irls' S ta te , C lass cou n cil, 
T h esp ia n s , Q u ill a n d  S cro ll, S p a r -  
ta n a ir e s  v o c a l en se m b le , G ir ls  
c lu b  e x e c u t iv e  board , n e w s  ed ito r  
o f K o n a , m u s ic  sch o la r sh ip , lib era l 
a rts  m ajor.
M ary  T ra v is , H a v re , W orth y  A d ­
v iso r  in  R a in b o w , N a tio n a l H on or  
so c ie ty , T h esp ia n s , Q u ill a n d  
S cro ll, sa lu ta to r ia n , stu d en t co u n ­
c il, h o n o r  sch o la r sh ip , h is to ry  
aw a rd , S p u r se r v ic e  c lu b , ch oru s, 
in te r sch o la s tic  d ec la m a tio n , co ­
ed ito r  o f  h ig h  sc h o o l p ap er, lib e r a l  
a rts m ajor.
S ecre ta ry
A u d ra  B ro w m a n , M  i  s  s  o  u  la , 
G ir ls’ S ta te , tr ip  to  E u rop e o n  
A m erica n  F ie ld  S e r v ic e  program , 
N a tio n a l H on or  so c ie ty , sa lu^ ato- 
r ia n , T h esp ia n s , f ir s t  in  s ta te  E lk s  
lea d ersh ip  co n test, g en era l m a jo r .
P a tt i F o rz ley , S e a tt le , W ash ., 
fou^, y e a r  c h eer le a d e r  a t  G rea t  
F a lls , s e c re ta ry -trea su rer  o f  fr e sh ­
m a n  a n d  so p h o m o re  c  l a  s  s  e  s , 
H e ise y  sc h o la r sh ip  a n d  c it iz en sh ip  
a w a rd , T h esp ia n s , se cre ta ry  o f  
P la y e r s , c lu b , fa sh io n  b oard , P ep  
c lu b , ch oru s, s tu d en t co u n c il tw o  
y ea rs , G ir ls  lea g u e , lib e r a l a r ts  
m ajor.
T rea su rer
S a n d ra  F isk , G reat' F a lls , se c r e ­
ta r y -trea su rer  o f  s tu d e n t  co u n c il  
tw o  y ea rs , W orth y  A d v iso r  o f  
R a in b o w , c le r k  o f  s tu d en t court, 
P e p  c lu b , H on or  sch o la r sh ip , S k i  
c lu b , l ite r a r y  ed ito r  o f  a n n u a l, 
co m m erc ia l h o m e  a r ts  m ajor.
M arg  H am m er, S ta n fo rd , p re s i­
d e n t  P e p  c lu b  a n d  D ra m a tic s  c lu b , 
v ic e -p r e s id e n t  so p h o m o re  c la ss, 
ed ito r  o f  p ap er , E n g lish  m ajor.
a fter w a rd s, w h ic h  w i l l  b e  h e ld  
fo r  L it t le  T h ea tre  a lu m s. H e  
ad d ed  th a t  i t  w i l l  b e  a  go o d  ch a n ce  
to  “r e n e w  o ld  a cq u a in ta n ces” an d  
to  m e e t  fo reru n n ers  an d  fo llo w ers  
o f  ca m p u s d ram a.
T ic k e t  sa le s  for  th e  F ry  p la y  
b eg in  to d a y . T h e  b o x  o ff ic e  a t  
S im p k in s L it t le  T h ea tre  w i l l  b e  
o p en  d a ily  fro m  9 a .m . to  5 p m .  
T h e  sh o w  w i l l  ru n  T u esd a y , N o v . 
9, th ro u g h  13.
A l l  s e a ts  a r e  r e serv ed , so  s tu ­
d en ts  a re  . u rg ed  to  g e t  th e ir  t ic k e ts  
a t  t h e  b o x  o f f ic e  a s so o n  as p o s ­
s ib le , a cco rd in g  to  J o a n  W ard , b o x  
o f f ic e  m an a g er .
A d m issio n  i s  25 ce n ts  p lu s  ac ­
t iv ity  cards.
T h e  fo llo w in g  is  a co m m en t b y  
W illia m  H a w k in s  o f  t h e  N . Y . 
W  o r ld -T e le g r a m :
“I f  y o u  h a v e  v ery  d eep  regard  
fo r  th e  E n g lish  to n g u e , a n d  th e  
f l ig h ts  a n d  tw is ts  w ith  w h ic h  
im a g in a tio n  a n d  r ip e  w i t  ca n  e x ­
p ress id ea s , ‘T h e  L a d y ’s  N o t  fo r  
B u rn in g ’ \  is  a  d o w n r ig h t m u st.”
F IS H E R  E L EC T ED  P R E S ID E N T  
O F  C H U R C H  Y O U T H  F O R U M
T erry  F ish er , B u tte , w a s  e lec ted  
p res id e n t o f  th e  C h ristian  S c ien ce  
M on itor  Y o u th  F oru m  S u n d a y  
n ig h t a t  th e  g ro u p ’s  an n u a l b u s ­
in e ss  m ee tin g .
O th er  o ffic e r s  e le c ted  w e r e  Z an e  
J o h n so n , M isso u la , v ice -p resid en t;  
S h ir le y  N orth , B illin g s , secretary ;  
B e rn a d in e  K u ssm an , S p o k a n e ,  
treasu rer; an d  T om  N eed h a m , R o -  
n an , p rogram  ch airm an .
“I t  is  m y  d u ty  a s ju s t ic e  to  d e liv e r  se n te n c e  u p on  y o u  as w e ll!” a d ­
m o n ish es  T ap p ercoom  (B ill  N y e )  w ith  a  sn a rl. T h is  sc e n e  w h ic h  f in d s  
tw o  m a in  ch a ra cters  f la t  on  th e  f lo o r  i s  fro m  A ct H  o f  “T h e  L a d y ’s  
N o t fo r  B u rn in g ,” b e in g  p resen ted  N o v . 9 th ro u g h  13 b y  M on tan a  
M asqu ers. L e ft  to  r ig h t are: T h ero n  D eJ a rn ette , B illin g s;  A lb er ta  
E sta , S ea ttle ;  M a rjo r ie  L o v b erg , M issou la ; B i l l  N y e , M issou la ; R on  
L u n d q u ist, B illin g s;  D o u g  G ieb e l, B ig  S an d y; a n d  S k ip  R o g n lien , 
K a lisp e ll.
Opening Night of Coming Play 
To Honor Former Dramatists
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , N o v e m b e r  2,' 1954
Your college graduation 
ring, a recognized sym­
bol of your achievement, 
in 10 Kt. gold. Wide 
choice of stones.
H e a v y  S i lv e r  $22.50  
H e a v y  G o ld  $30.00
See the Motoramic Chevrolet at Your Chevrolet Dealer’s
#  •
M ore th a n  a  n e w  ca r—a  n e w  c o n c e p t  o f  lo w -c o s t  m o to r in g !
Hie m otoram ic
Chevrolet
The Bel Air Sport Coupe—o n *  of 14 new Fisher Body beauties in three new series.
Y ou can choose from
tw o new  sixes, to o l
The last word in six-cylinder performance! 
New "Blue-Flame 136” teamed with Power- 
glide and a new "Blue-Flame 123” with 
standard transmission or Overdrive.
Now Chevrolet and General Motors have come 
up with a completely new idea: to build a car 
that offers the very newest styling, the most 
modem features, and the finest performance. 
I t ’s something th a t took a lot of doing and 
that only the world’s leading car builders could 
do. Everything's new in this Motoramic Chev­
rolet from its lower top right down to its 
tubeless tires. Come see it!
T he valve-in-head Y8 as on ly  th e  valve-in ­
h ead  leader can  bu ild  it!
Now Chevrolet introduces the "Turbo-Fire 
V8” ! High horsepower (162), high-compression 
(8 to 1), high performance and surprisingly 
high gas mileage! Available with standard 
transmission, or with the extra-cost options 
of Overdrive or Powerglide.
LOST: Female kitten, black, brown, and 
white.' 2 months. Call 9-7407 after 
5 pjn. 20c
LOST: between Bus. Ad. and DG 
house, a Lady Elgin wristwatch. Re­
ward. Pat Strope, 9-0733.
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a "message”.
P u b lish ed  e v e r y  T u esd a y , W e d n esd a y , 
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B o s ­
t o n , L o s  A n g e le s .  S a n  F r a n c isc o . E n ­
ter e d  a s  s e c o n d -c la ss  m a tte r  a t  M isso u la . 
M o n tan a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  38 .00  p e r  y e a r .
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
Associated Students Store
M o n ta n a  S t a te  U n iv e r s ity  C a m p u s
How About An AMS? Today’s Meetings GROWLERS WILL DETERMINE PERMANENT OFFICERS TODAY
In ev ita b ly , w ith  th e  p resen t  
tr en d  o f  org a n iza tio n , o n ce  th e  
cam p u s in d ep en d en ts , v e tera n s, 
an d  p o litic ia n s  h a v e  u n ited , th e r e  
w il l  b e  so m eo n e  w h o  fa v o rs  an  
A sso c ia ted  M en  S tu d en ts  grou p .
T h ree  y ea rs  h a v e  e la p se d  s in c e  
th e  id ea  arou sed  a n y  in te rest . 
In te r -F r a te r n ity  C o u n c il th e n  g a v e  
th e  su g g es tio n  so m e  a tten tio n , a  
m in im u m , p erh ap s, an d  p u t i t  
asid e.
T h e  co u n c il, w ith  a  q u ick  s tu d i­
o u s  ap p roach , sh r ie k e d  th a t  a l ­
rea d y  s tu d en ts  a r e  w e ig h te d  d o w n  
w ith  o rg a n iza tio n s an d  c lu b s, an d  
w h a t w ith  b o o k s an d  so c ia l l i f e  
an d  a ll, an o th er  o rg a n iza tio n  
w o u ld  b e  ju s t  a n  im p o s itio n  o n  
a n  a lrea d y  cro w d ed  sc h ed u le .
W h en  a n  A M S  m o v e m e n t  sta r ts  
ag a in , s tu d en t o p p o sitio n  w i l l  b e  
re a d y  to  it ie e t  it .  S o m e  stu d en ts  
p ro b a b ly  w i l l  o v er lo o k  th e  fa c t  
th a t  h ere  i s  a n  o p p o rtu n ity  fo r  th e  
m e n  to  sh a re  in  th e  re sp o n s ib ility  
o f  g o v e r n in g  th e m s e lv e s . D o e s  
th e  o p p o sitio n  w a n t  n o n e  o f  th e  
r e s p o n s ib ility  ra th er  th a n  ju s t  a  
part?
W ho sa y s  th a t  o n ly  t h e  g ir ls  are  
in  n e e d  o f  a  stu d e n t  c o u n se llin g  
p rogram  su ch  as A W S  o ffe r s . T h e  
ca m p u s h e -m e n  w i l l  la u g h , b u t  
a m o n g  th e m  th e r e  a re  co u n se llin g  
n e e d s  w h ic h  a re  reco g n ized , m a n y  
tim es , to o  la te .
T h ere  is  so m e  in d ica tio n  th a t
Classified Ads . . .
th e  m a le  le a d e r s  on  ca m p u s d o n ’t 
w a n t  th e  re sp o n s ib ility . Y e t  m a n y  
o f  th e se  m en  are  su p p o rtin g  a  ca m ­
p u s h o n o r  cod e . Is  th e  m a n  w h o  
w il l  n o t a ccep t th e  re sp o n s ib ility  
fo r  h is  o w n  s e x ’s p ro b lem s r e l i ­
a b le  . fo r  a c a m p u s -w id e  h on or  
cod e?  _
T h ere  is  an  u n d ercu rren t o f  
A M S  ta lk , b u t O rgan izer , w h e r ­
e v e r  y o u  are, w h e n  y o u  co m e  fo r th  
w ith  y o u r  ca m p a ig n , d o n ’t  sta r t  
w ith  a  f lo u r is h  o f  e a r ly  e n th u s i­
a sm  o n ly  to  d ie  w ith  a  q u ick  su rg e  
o f  d is in tere s t.— E .S.
7 p .m ., C a n terb u ry  c l u b ,  L A  102, 
w o rsh ip  se rv ice .
9:30 p .m ., K a m s a n d  D reg s , J  204.
4 p .m ., M asq u ers, S im p k in s  L it t le  
T h eater .
7:30 p .m ., O u ts id e  E n ter ta in m en t  
co m m ittee , F ie ld  H ou se.
4 p .m ., G r izz ly  G ro w lers , J -sc h o o l  
a u d ito r iu m .
5 p .m ., A S M S U  P la n n in g  co m m it­
te e , M a k e-u p  room , S U .
5 p .m ., Spurs? E lo ise  K n o w l e s  
4 room , S U .
5 p .m ., T h eta  S ig m a  P h i, J  204.
7:30 p.m .; R o y a leer s , SU ;
T ra d it io n s  board , 3 p .m ., S U .
K ap p a  T a u , 9:15 p .m ., L A  103.
Elections for p e r m a n e n t  
Grizzly Growler officers w ill be 
held today at 4 p.m. in J 304, ac­
cording to Stan Nicholson, Mis­
soula, temporary president.
The flash-card committee will 
report on its plans and progress.
KAIMIN WANT ADS PAY
B e tte r 
D ry  C le a n in g
— DIAL 2-2151 —
Florence Laundry
Box Office Open
from
9 a.m. to 5 p.m.'Daily
for
“The Lady’s Not For Burning”
to be presented
Nov. 9-10-11-12-13
Students — 25c and Activity Card All Seats Reserved
Farmers Insurance Group 
AUTO —  FIRE —  LIFE
LOW BATES — 10% DISCOUNT 
for claim free drivers - 
It’s the best in Auto 
Insurance. See 11s 
before you buy.
DON B. ANDEBSON 
District Agent
Phone 3-3113 
209 Stevens Street
CALL Dave Boots tor radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOR SALE: Davenport, chair set; Ben- 
dix automatic washer; Refrigerator, 
Westinghouse, 9 cu. ft.; two overstuffed 
chairs; baby stroller; see #13 Faculty 
Housing, Fort Missoula. Call 9-4373. 
Don Nicol. 22c
LOST: Arlington State College ring.
vicinity west end Clover Bowl. Gold, 
blue set. Chuck Thompson, Phone 
9-7707. 21c
EXPERIENCED TYPIST: Term papers.
thesis, 322 University, 9-0485, Mrs. 
Demmons. 19,23,27,31 33c
Low and b eh old !
The motommic C hevrolet for 55
C h ev ro le t a n d  G en era l M o to rs to o k  a  w h o le  n e w  lo o k  a t  th e  lo w -c o s t  ca r  
—a n d  j u s t  lo o k  w h a t h a p p e n e d ! N O W  B E IN G  S H O W N !
"uesday. N o v em b er  2, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Turmell Motor Co.
88—OLDSMOBILES—98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
—LAST DAY—
“The Juggler”
ELIA Douglas-Milly Vitale 
and
“Father of the Fullback” 
—TOMORROW— 
“Pickwick Papers”
THE CAMPUS
Sooth Higgins Students 50c
Campus Motorists
For Gas and Oil Economy 
It’s the
P A Y L E S S
GAS AND OIL CO.
926 Brooks
Don’t Look
DAVE BOOTS
Find the Trouble
EXPERT RADIO-TV 
AND ANTENNA 
REPAIRS
Call 9-2884
3 to 9 p.m.
IT'S EXCLUSIVE
WITH USf
drycleaning 
at its finest
Y ou’ l l  b e  th r ille d  w ith  
th e  n ew  b e au ty  In  every  
g a r m e n t  C lo th es  look new  
lo n g e r. N ot-so -n ew  c lo th e s ' 
LOOK N E W  a g a in  I T ry  
S T A * N U  TO D A Y !
Missoula Laundry & 
Dry Cleaners
For your convenience drop your 
clothes at 814 S. Higgins 
For Free Pickup &  Delivery 
Phone 3-3118
Grizzly Tissue-Paper Defense 
Hands Glick, Rams 37-34 Win
By J. D. COLEMAN
“T h e  G rizz lies  m ig h t w in  a 
g a m e i f  th e y ’d sta r t  p la y in g  fo o t ­
b a ll d u r in g  th e  f ir s t  10 m in u te s ,” 
sa id  C oach  E d  C h in sk e, fo llo w in g  
M S U ’s  3 7 -3 4  lo ss  to  C olorad o  A& M  
a t F ort C o llin s S a tu rd a y .
T h e  g a m e w a s  m a rk ed  b y  ra c e ­
h o rse  o f fe n s iv e  p la y  an d  t is s u e -  
p ap er d e fe n s iv e  p la y  a s th e  tea m s  
com b in ed  to  rack  up  811 ya rd s  
ru n n in g  an d  p assin g . B u t  it  w a s  
th e  d u ll, l is t le s s  f ir s t -h a lf  p la y  o f  
th e  G rizz lie s  th a t p erm itted  th e  
R am s to  b u ild  up  a  30-13  h a lf- t im e  
lea d  an d  o v erco m e a  d a zz lin g  M on ­
tana  ra lly  in  th e  seco n d  h a lf.
Q u arterb ack  G ary  G lick  w a s  th e  
en tire  sh o w  fo r  th e  C oloags. H e  
ru sh ed  80 y a rd s in  15 carries, co m ­
p le ted  f iv e  o f  12 p a sse s  fo r  109 
yard s, a m a ssed  n ea r ly  h a lf  o f  
A & M ’s  to ta l y a rd s  ga in ed , an d  
k ick ed  th e  m a rg in -w in n in g  f ie ld  
g o a l an d  th e  v ita l  e x tr a  p o in ts . H e  
w a s, in  th e  op in io n  o f  m a n y  G rizz­
ly  p la y ers , th e  b e s t  b ack  th e y  h a v e  
fa ced  th is  sea so n .
D ick  Im er  k e p t  h is  10-yard s-\ 
p er-ca rry  a v era g e  in ta c t  a s h e  
scu rr ied  107 y a rd s in  10 tr ip s. D a le  
S h u p e , w h o , a lo n g  w ith  Im er, w a s  
n am ed  M on tan a’s  m o st  e f fe c tiv e  
b ack , ra ck ed  up  64 y a rd s in  10 
carr ies. M urdo C a m p b e ll ru sh ed  
57 yard s, B i l l  K a iserm a n  30, D ick  
H ea th  15, an d  C u rt M iln e  11 as 
th e  G r izz lie s  ran  284 yard s, th r ee  
le s s  th a n  th e  R am s.
Q u arterb ack  H ea th  p u lle d  o u t o f  
h is p a ss in g  slu m p  w ith  a b a n g  as  
h e  co m p le ted  se v e n  o f  16 a er ia ls  
fo r  131 yard s.
M on tana  cou n ted  in  ev e r y  
quarter: Im er  in  th e  first;  S h u p e  
in  th e  seco n d  an d  a g a in  in  th e  
th ird; H eath  in  th e  fo u r th  a n d  en d  
P e te  M uri in  th e  fo u rth , o n  a  4 7 -  
ya rd  to u ch d o w n  p ass from  H eath .
T h e  G rizz lies  fu m b led  th r ee  
t im es a n d  lo s t  the- b a ll tw ice . T h ey  
w e r e  p en a lized  34 y a rd s, a 15- 
ya rd  h o ld in g  p e n a lty  co stin g  th em  
th e  w in n in g  tou ch d o w n .
T h e  lo ss , M on tan a’s  fo u r th  o f  th e
S kirts  'n  S ports
By GENELL JACKSON
P la n s are  b e in g  fo rm u la ted  fo r  
th e  a n n u a l A ll-W o m e n ’s sw im ­
m in g  m e e t  to  b e  h e ld  N o v . 20, afc- 
cord in g  to  S h ir le y  B o w er , sw im ­
m in g  ch airm an .
G ir ls  d esir in g  to  p a rtic ip a te  in  
th e  m ee t a re  a sk ed  to  s ig n  th e  
p la y er  listjs w h ic h  w i l l  b e  c ircu ­
la ted  in  th e  d orm s an d  h o u ses  
sh o r tly . T h e  m an d atory  q u a lify ­
in g  s w im  w il l  b e  T h u rsd ay , N o v . 
19.
T h e  p r in c ip le  r eq u irem en t fo r  
p artic ip a tio n , M iss B o w e r  rem in d ­
ed  U n iv e r s ity  w o m en , is  f iv e ,  h a lf -  
h o u r p ra ctice  se ss io n s . T h e  p oo l 
in  th e  M en ’s  g y m  w i l l  b e  fr e e  ev e r y  
T h u rsd ay  fro m  4 -6  p .m . fo r  th is  
p u rp ose.
0 - 0 - 0
F iv e  g a m es w e r e  p la y ed  in  th e  
v o lle y b a ll ro u n d -ro b in  la s t  w eek . 
D e lta  D e lta  D e lta  w o n  o v er  C or­
b in  T w o , 27 -12 ; N e w  h a ll o v er  
S ig m a  K ap p a , 19-15; K ap p a K a p ­
p a G am m a o v er  N orth , 28-16; and  
C orbin  T w o  an d  N orth  b a ttled  to  
a  2 5 -25  t ie . K ap p a  A lp h a  T h eta  
fo r fe ite d  to  D e lta  G am m a./
E v e  E lie l, K ap p a, w a s  th e  w e e k ’s ‘ 
h ig h  scorer  w ith  15 p o in ts  ta llie d  
a g a in st N orth . D en is  C ran ston , 
N orth , w a s  seco n d  w ith  e ig h t  
p o in ts w h ile  S h ir ld y  L u c ier  and  
K aren  A n d erso n , /  b o th  C orbin , 
t ied  fo r  th ird  w i t h / f iv e  p o in ts .
T h is  w e e k ’s  sch ed u le : T u esd a y  
— In d ep en d en ts  vs.j K ap p a  K ap p a  
G am m a a n d  N o rth  I O n e v s . S ig m a  
K appa; W ed n esd ay]—K ap p a A lp h a  
T h eta  v s . D e lta  Djelta D e lta  and  
C orbin  O n e v s . N eto; T h u r s d a y -  
N o rth  T w o  v s . C orb in  T w o.
NOTICE
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goats. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON, LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
sea so n  an d  th ird  in  S k y lin e  p la y , 
drop p ed  th e  S ilv e r t ip s  to  s ix th  
p la c e  in* co n feren ce  stan d in gs. 
O n ly  tw o  co n feren ce  g a m es r e ­
m a in  on  th e  sc h ed u le , w ith  N e w  
M ex ico  an d  U tah .
SN, Forestry 
Drop Games 
To PDT, ATO
By JOE CROSS 
T h e  lis t  o f  u n d e fea ted  tea m s in  
in tra m u ra l fo o tb a ll h a s  b een  
sh a v ed  to  fou r . S ig m a  N u  an d  
F orestry  lo s t  h a rd -fo u g h t b a tt le s  
M on d ay  a ftern o o n  to  d rop  o u t o f  
a f ir s t  p la c e  t ie  w ith  P h i D e lta  
T h eta  in  th e  “A ” d iv is io n . C raig  
h a ll fo r fe ited  to  th e  B u tte  R ats  
F rid a y  to  d rop  fro m  th e  u n d e ­
fea te d  ra n k s o f  th e  “B ” d iv is io n .
PDT 6, SN 0
P h i D e lta  T h eta  n ip p ed  S igm a  
N u , 6 -0 , to  push' th e ir  w in n in g  
s trea k  to  fo u r  g am es. F o r  S ig m a  
N u , i t  w a s  th e ir  f ir s t  lo ss  in  th r ee  
gam es.
T h e  w in n in g  sco re  ca m e  w ith  
tw o  m in u te s  l e f t  in  th e  f ir s t  h a lf  
w h e n  C o n n ie  O rr h it  J im  P e te r ­
so n  in  th e  en d  z o n e  w ith  a 10-  
y a rd  p ass.
ATO 6, Forestry 0 
In  another' b iff -b a n g  M on d ay  
b a ttle , A lp h a  T au  O m ega n ip p ed  
F orestry  6 -0  in  an  o v er tim e  gam e. 
T h e  lo n e  A T O  to u c h d o w n  ca m e  on  
a 4 0 -y a rd  p a ss  fro m  q u arterb ack  
K en  B r ie d e n fe ld  to  h a lfb a ck  T om  
H ill. A T O  a lso  p ick ed  u p  a  26-0 
w in  o v er  la s t -p la c e  P h i S ig m a  
K ap p a  F riday .
Jumbo 19, S X  7 
J u m b o  h a ll m o v ed  in to  a fo u r th  
p la c e  'tie  w ith  S ig m a  C h i in  th e  
“B ” d iv is io n  b y  k n o ck in g  o v er  
S ig m a  P h i E p silo n , 19-7 . S P E  
ju m p ed  o f f  to  a 7 -0  le a d  in  th e  f ir s t  
q u arter  w h e n  H ill h it  B u zz  Z a n -  
e tt i w ith  a to u c h d o w n  p a ss  an d  
a g a in  fo r  th e  extra-pQ in t. Ju m b o  
scored  th e ir  f ir s t  T D  in  th e  f ir s t  
p eriod  o n  a  p a ss  fro m  B u r t M o ffe tt  
to  K en  D u p u is. J u m b o  th e n  w e n t  
a h ea d  in th e  seco n d  q u a rter  w h e n  
M o ffe tt  h it  N ick  B o y h em  w ith  
a n o th er  to u ch d o w n ' p ass. M o ffe tt  
k ick ed  th e  e x tr a  p o in t. T h e  la s t  
J u m b o  sco re  ca m e in  th e  secon d  
h a lf  w h e n  T o m  M cC losk ey  a g a in  
h it  D u p u is  w ith  a  p ass.
In  th e  o th e r  F r id a y  ga m e, th e  
C raig  S tr a n g le r s  sw a m p ed  S P E  
33-0 . T h e  w in  w a s  th e  stra n g lers  
seco n d  a g a in st  o n e  lo ss .
MONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
MISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
Venture Staff to Organize 
At Wednesday Meeting
S tu d en ts  in te re sted  in  w o rk in g  
o n  “V en tu re ,” cam p u s lite ra ry  
m a g a z in e , w i l l  m e e t  W ed n esd ay  
n oon  in  th e  E lo ise  K n o w les  room  
o f  th e  S tu d en t U n ion .
A p p lica n ts fo r  m a n a g e r ia l p o si­
t io n s  w il l  b e  co n sid ered  a t  th e  
m eetin g .
“V en tu re ,” to  b e  p u b lish ed  tw ic e  
d u r in g  th e  sc h o o l y ea r , in c lu d es  
a r tic le s  from  a ll  d ep a rtm en ts an d  
colleges.- S ta f f  m em b ers a s w e l l  
a s  con tr ib u tors w i l l  b e  se lec te d  
fro m  th e  v a r io u s sch oo ls .
I-M Football
Today’s schedule: Field One, 
SAE vs. SPE (Leuthold and Mc­
Donald); Field Two, Jumbo vs. 
TX (Heinz and Burton); Field 
Three, Jnmbolaya vs. Stranglers 
(Randle and Campbell).
For Fast Service 
Its
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon .
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
Not Whose Fault 
but where to have it 
reliably repaired?
A-l Body Works
Gene Roberts
Ph. 9-0332 246 W. Main
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
,  COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
TO ALL HUNTRESSES
From the Sadie Hawkins Department: 
OUR LICENSES WILL LAST 
BUT THE MEN MAY NOT!
You Get ZIP Service 
at the ; ZIP
AUTO SERVICE
MOTOR TUNING, FRONT END REALIGNING,
BRAKE ADJUSTING AND RELINING 
Phone 4-4566 251-55 W. Main
RENTALS!
•  ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
Special Student Rates
Call 9-8995
For Delivery
USINESS MACHINES
OFFICE STORE EQUIPMENT /
A//SSOULA , MONTANA
225 E. Broadway
’Member Me ...
VOTE TODAY
LARRY NITZ
for
Central Board
(p a id  p o lit ic a l  a d v e r tise m e n t)
P a g e  F ou r T u esd a y , N o v e m b e r  2 , 19£T H E  M O N T A N A  K A I M I N
For the Best
In Shoe Repair
All Kinds of Zippers 
Repaired or Replaced
Many Kinds of Hand Bags 
can be Repaired
Youngren Shoe Shop 
Ray P. Woods 
The Shoe Doctor 
Basement of Higgins Block
Now Showing
a t  t h e
FOX
Doors Open at Noon! 
Partially filmed in our own 
Mission Valley.
DON’T MISS IT!
So Be It. •.
By KIM FORMAN
W h ile  C en tra l b o a rd  w o rr ied  
a w a y  a h a lf  h o u r  la s t  T h u rsd a y  
tr y in g  to  d ec id e  w h a t  sh o u ld  b e  
d o n e  w ith  M isso u la  C o u n ty  h ig h  
sch o o l, a  c o u p le  o f  ch ip m u n k s sa t  
on  a  b ig  w h ite  ro ck  n ea r  th e  to p  
o f  th e  le f t  le g  o f  th e  M  o n  M ou n t  
S e n tin e l.
P a t  E y e r , B illin g s , o n e  o f  C en ­
tr a l b o a rd ’s  se n io r  d e le g a te s , sa id  
th e  p ra ctice  o f  th e  h ig h  sc h o o l b a n d  
o n  th e  C lo v er  b o w l w a s  “d istu rb ­
in g ” to  s tu d e n ts  in  th e  L ib ra ry  
o r  L ib era l A r ts  b u ild in g . H e  sa id  
M H C  sh o u ld  g o  so m e  p la c e  e ls e  
to  b lo w  it s  h orn s.
O th er  C -B  d e leg a te s  w e r e  a fra id  
th e  h ig h  sc h o o l a n d  U n iv e r s ity  
m ig h t  g e t  in to  “co n flic ts” o v er  th e  
n e w  sk a tin g  r in k  to  b e  o p en ed  
in  J a n u a ry . L a rry  G au gh an , M is­
so u la , th e  o th e r  se n io r  d e le g a te , 
a n d  E y e r  th o u g h t  t h e  b oard  sh o u ld  
v o te  a  reco m m en d a tio n  th a t  th e  
U n iv e r s ity  b e  g iv e n  p r io r ity . A n d  
a l l  th is  t im e  th e  tw o  ch ip m u n k s, 
th o se  o n  t h e  M , k e p t  ja b b er in g  
a w a y .
T h e  ch ip m u n k s d id n ’t  h a v e  
m u c h  to  ta lk  a b o u t a n y w a y . T h ey  
d id n ’t  h a v e  a  605 or  446  v o te  d i­
r e c t in g  th e m  to  w o r k  o u t  a n  h o n o r  
sy s te m . T h e y  h a d  n o  p ro b lem s  
o v e r  a  n e w  s tu d e n t  u n io n , a  n eu (  
d irec to r  o f  s tu d e n t  a ffa ir s , o r  o v er  
lo u s y  sc h o o l sp ir it .
“I t ’s  p lu m b  o b v io u s ,” o n e  m u n k  
w a s  sa y in g  to  th e  o th e r , “w e  tw o  
h a v e  th e  m o st  e x c lu s iv e  c lu b  o n  
th e  m o u n ta in . O n e  o f  u s  o u g h t  
to  d in g  o u t  th is  o th e r  m u n k . H e  
ju s t  isn ’t  a s  n e a t  a  g u y  a s  w e  a re .” 
T h e  se co n d  a g reed , “Y ep , y o u ’re  
r ig h t— D in g !”
A t  th a t  m o m e n t  a  sp a rro w  land-* 
ed  o n  a n o th er  ro ck  a  f e w  f e e t  
a w a y . “ H ey , w h a t  a re  y o u  g u y s  
ta lk in g  a b o u t? ” h e  ca lled .
T h e  f ir s t  m u n k  tu r n e d  to  h is  
co m p a n io n , “W ell, w h ^ t  d y a  k n o w  
— a ta lk in g  sp a rro w !”
Students Must Pick Up 
Sentinel Pictures Today
P ic tu r e s  m u s t  b e  c h o se n  to d a y  
fo r  th e  a n n u a l b y  s tu d e n ts  w h o  h a d  
th e ir  p ic tu r es  ta k e n  a t  th e  c le a n ­
u p s, sa id  G eo rg ia  G eorge , M is ­
so u la , S e n t in e l ed itor .
A lso  th o s e  w h o  fa ile d  la s t  w e e k  
tq  s e e  th e ir  p ic tu r es  m a y  ch o o se  
o n e  to d a y . I t  is  th e  la s t  d a y  th a t  
th e y  w i l l  b e  a v a ila b le  to  stu d en ts .
P ic tu r e s  a re  a t  M cK a y  A r t  co m ­
p a n y , 121 N o r th  H ig g in s  a v en u e .
November 10
Concert Dance
8:30-9:30 9:30-12:30
Field House
$1.00—T ickets— $1.00
WEDNESDAY
Women’s Medical Corps
M ajor  G e n e v ie v e  S . B e a rd  w i l l  
v is it  M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  to ­
m o rro w  a s  t h e  S ix th  A rm y  rep re ­
se n ta t iv e  o f  th e  W om en ’s  M ed ica l  
S p e c ia lis t  C orp s. T h e  p u rp o se  o f  
th e  v is i t  is  to  a cq u a in t c o lle g e  
w o m e n  w ith  th e  o p p o r tu n it ie s  fo r  
p r o fe ss io n a l tr a in in g  in  d ie te tic s , 
p h y s ic a l th e ra p y , a n d  o ccu p a tio n a l 
th e r a p y  o ffe r e d  b y  t h e  A rm y  M ed -
New or Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
S tu d e n t  R ep r e se n ta t iv e  
H. O. BELL 
Your Ford Dealer 
Home 9-7578 Office 9-8515
Interviews Available
ic a l  S e r v ic e  fo r  W om en .
S e n io r  w o m e n  w h o  e x p e c t  to  
g ra d u a te  in  J u n e  in  h o m e  e co n ­
o m ics , p h y s ic a l ed u ca tio n , o r  b io ­
lo g y , a n d  w h o  m a y  b e t in te re sted  
in  th e  o p p o r tu n it ie s  o ffe r e d  b y  th e  
A r m y  M ed ica l S e r v ic e , c a n  o b ­
ta in  fu r th e r  in fo r m a tio n  a n d  m a k e  
in te r v ie w  a p p o in tm en ts  a t  P la c e ­
m e n t  B u re a u , room  206, M ain  h a ll.
ELECT ERICKSON
Running for
President
Freshman Class
(p a id  p o lit ic a l  a d v e r tis e m e n t)
ALASKA, HAWAII and 
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y ea r  v a c a n c ie s .  
C e r t if ic a t io n  B o o k le t  
. w ith  F r e e  L if e  M em bersh ip . 
HUFF TEACHERS AGENCY
2120 G era ld  A v e .,  M isso u la  P h .  6-6653  
39 Y e a r s  o f  P la c e m e n t  S e r v ic e
W HISTLE S T O P
South on Hiway 93 
Hamburgers Halts
French Fries Toast-tHes
Auto Repair Shop
Motor Overhaul 
^  Balance Wheels 
★  Electrical Work
★  Front End Alignment
ELI W O O D
303% East Front Phone 4-4201
. . . i t ’s b o u n d  to  be  B u d
In pleasant m om ents of leisure, beer 
belongs. And the m ost p o pu lar beer 
of them  all Is Budweiser. . .  th e  beer 
brewed by th e  costliest process on  
Earth: Every sip of golden Budweiser 
tells you why it  is p referred  everywhere.
Enj o/
Budweiser;
W h e n YOU KNOW  YOUR BEER
u sm t to
• S P O R T S  T O D A Y ’* 
WITH B IL L  S T E R N
A B C  R A D IO  N IT W O R K  
M O N D A Y  TH R U  FRIDAY
l e a d s  A l l  B e e rs  In  S a le s  T o d a y  
. . . a n d  T h ro u g h  T h e  Y e a r s !  \
954-11 S T . L OUI S  • N I W A R K  • LOS A N O I L I S
BUDWEISER is Distributed in This Area by the . . .
ZIP BEVERAGE COMPANY
MANUFACTURERS AND JOBBERS 
Missoula, Montana Phone 4-4356
